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НАША УЧЕБА В УКРАИНЕ
Быть студентом-иностранцем, жить и учиться в другой стране, – это
одновременно  и  ответственность,  и  волнение.  Я  согласен  с  этим
утверждением и хочу рассказать о своей учебе в Киевском национальном
университете технологий и дизайна.
Киевский  национальный  университет  технологий  и  дизайна
(КНУТД) – это государственное заведение высшего образования Украины,
многопрофильный  учебно-научно-инновационный  комплекс  с
современной  технической  базой,  который  осуществляет  подготовку
квалифицированных  специалистов  различных  специальностей.
Университет  является  флагманом в  сфере  подготовки  специалистов  для
отраслей  легкой  и  химической  промышленности,  индустрии  моды,
бизнеса,  художественно-технического  моделирования  и  дизайна
промышленных  изделий,  искусства,  экономики  и  бытового  сервиса  и
юриспруденции.  Это  одно  из  старейших  в  Украине  высших  учебных
заведений технологического профиля. Университет имеет ряд уникальных
научных  школ,  которые  занимаются  научно-инновационной
деятельностью, университет знают и уважают люди как в Украине, так и
далеко за ее пределами.
За  годы работы нашего  университета  были подготовлены десятки
тысяч специалистов для экономики Украины, а также для стран Европы,
Азии, Африки и Латинской Америки.
Из  стен  университета  вышло  много  выдающихся  личностей:
деятелей  правительства  и  государственных  органов  власти,  ученых,
известных  дизайнеров,  успешных  руководителей  и  бизнесменов,
специалистов различных сфер жизнедеятельности.
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Иностранные граждане начали учиться в нашем университете еще в
1948 году, а за 72 года КНУТД подготовил более 2000 специалистов из 71
страны мира.
Сегодня  в  КНУТД  учатся  более  500  иностранных  граждан  из  26
стран мира. У нас есть слушатели подготовительного отделения студенты
(будущие  бакалавры  и  магистры)  и  аспиранты  из  Китайской  Народной
Республики,  Великобритании,  Израиля,  Грузии,  Бразилии,  Турции,
Объединенных  Арабских  Эмиратов,  Пакистана,  Азербайджана,  Алжира,
Нигерии,  Израиля  и  других  стран.  В  университете  для  студентов  и
сотрудников  работают  два  международных  центра:  Украинско-польский
учебный центр и Украинско-азербайджанский культурно-образовательный
центр.
Сегодня Киевский национальный университет технологий и дизайна
имеет такие факультеты: дизайна, индустрии моды, экономики и бизнеса,
предпринимательства  и  права,  химических  и  биофармацевтических
технологий,  мехатроники  и  компьютерных  технологий.  В  городе
Черкассах  работает  факультет  рыночных,  информационных  и
инновационных технологий.
В  структуру  КНУТД  входят  такие  институты,  как  инженерии  и
информационных технологий, экономики, интернационализации высшего
образования  и  науки,  современных  технологий  обучения,  Киевский
институт  Технологического  университета  Цилу  (Китайская  Народная
Республика).
Наш университет  делает  много  полезного,  важного  и  интересного
для студентов, трудового коллектива, города и общества в целом. Здоровая
творческая  атмосфера,  взаимное  доверие  и  взаимопонимание,  чувство
ответственности, корпоративная культура являются залогом динамичного
развития, счастливого будущего и обеспечивают всем нашим выпускникам
качественное образование и престижный диплом. КНУТД ни минуты не
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стоит на месте, он постоянно развивается и совершенствуется, и я этому
очень рад.
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